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Resumen
Se designan 6 paratipos de la especie Coccidophilus lozadai González, 2012, como depo-
sitados en la colección del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Lima, Perú. El 
holotipo y demás paratipos están depositados en el Museo de Historia Natural (MUSM) de 
Lima y en el Museo de Historia Natural de Washington D.C. (USNM), EE UU.
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Abstract
6 paratypes of the species Coccidophilus lozadai Gonzalez, 2012, are deposited in the collection 
of Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Lima, Peru. The holotype and remaining 
paratypes are deposited in the Museo de Historia Natural (MUSM), Lima, Peru, and National 
Museum of Natural History (USNM), Washington, D.C., USA.
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El género Coccidophilus fue descrito por Brèthes en el año 1905, con su especie tipo 
C. citrícola Brèthes, 1905, por designación original. Este género se encuentra distribuido 
en América del Norte, el Caribe y América del Sur (González 2012). González (2012) 
describió la especie Coccidophilus lozadai de material proveniente de Lambayeque y 
La Libertad, Perú. En ese artículo, el material tipo fue depositado en la colección del 
Museo de Historia Natural (MUSM), Lima, Perú. En esta nota científica, se asignan 
6 paratipos a la colección del Laboratorio de Entomología del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA) de Perú, cuyo acrónimo, SENASA, es designado en esta 
oportunidad, debiendo ser usado en adelante para citar esta colección. Como datos 
complementarios no reportados en la descripción de esta especie, se encontró en un 
fichero elaborado por Juan Wille en la colección de insectos del SENASA información 
biológica referente a observaciones realizadas en el campo, como sigue: los espécimenes 
citados de La Libertad corresponden a la ciudad de Trujillo; un espécimen se cita como 
“predatando queresas de naranjo fuertemente infestados”; dos espécimenes se citan como 
“predatando Lepidosaphes en cítricos. En gran cantidad”; otros cuatro espécimenes se 
citan como “asociado con Orthezia en plantas de sapote silvestre”. 
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